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ORDENES Y RESOLUCIONES
T_U'ARTAMENTO DE PERS° NAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
./scensos.
1"eso1ución núm. 225/76, (lel j Cf.(' (id 1 )eparta
111(111() de l'ersonal.—Por existir vacante, tener C11111-
1,11(1.is las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarado "apto" por la junta de Clasificación, se as--
ciynde al enpleo inmediato, en tercera vacante del
millo de anu)rtización, con ant igüedad de 1 del actual
y efectos administrativos :1 partir (le 1 (le abril pn'r:i
Ino, al Capitán de Fragata don ( ;era ri \Ion
(1( Miguel.
Continuará en su actual situacióti (le servicios
especiales" (Grupo de Destinos de interés Militar) sin
ocupar número eu el Escalafón, no produciéndose
:iseellSOS C'll enTICO (le Capitán de Col-bela e in
feriores.
(le marzo (le 1976.
EL ALMTRANTE
EFE D•E, DEPARTAMEN 10 DE PERSONAL,
Jaraiz Franco
Excluos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 226/76, (lel jere 1)epart1
111(.111() de Personal.---Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones revjamentarias y haber sidodeclarados "1.iptos" por la ¡tinta de 'Clasificación, se
amiende al eniple inmediato, con antigüedad (le (-) del
actual y efectos a(liiiiiiistrativos a partir de 1 de abril
próximo, a los :,i‘,..;11i(•ntes _jefe ( )ficial (le la
(le Mar (lel (..-*Aterpo General de- la Armada :
Cal)itan de Corbeta
décima vacante fija.
Teniente de Navío don Luis l's.iiri(lue Ros Sevilla.
Vil decimocuarta vacante fija.
() de marzo (le 1976.
1":1', ALMIRANTE
JEFE DEL I )EPARTAMENTO 1}FRSONAT„
Francisco jaraiz Franco
don Nlesa
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Destinos.
Resolución núm. 414/76,11 1 )(,(., , .ir( (11)r (1,.
latiliento v 1)()Inc1on(. ( )1)11) restIll:td()
vii)n publicada (11 el 1)1,\ Pu) ( )1.1( 1 \i. 1)1.1.
DE MARINA número 39, de 16 de febrero úl
timo, se confirma en sus actuales destinos a los Jefes
y Oficiales del Cuerpo General y Reserva Naval Ay
tiva a continuación relacionados:
Capitán de Navío (S) (E) (ET) don Joaquín Vi
llegas Bustamante.
Capitán de Navío (AS) (ET) don Guillermo del
Solar Maestre.
Capitán de Fragata (AS) (El') don EtiTenio Ci
güeña Crespo.
Capiláll (le Corbeta (Er) (ET) don Guillermo Ro
niero Rodríguez.
'Capitán de Corbeta (AS) (F.T) don Carlos Loren
te Morales.
Capitán de ,Oorbeta (t) (ET) don Manuel Nieto
Fertu'in(1(.1.
T..niente de Navío (11,1) doii Inocencio Pérez Fer
liail(lez.
Teniente de Navío (1424T) don Juan Martínez Mar
iínez.
Teniente de Navío (VI') don luan Barril Domín
guez.
Teniente (le Navío don Pedro Evangelista 1\lore1Io.
Alférez de Navío (I:NA) don Javier Bilbao
:\ladrid, 5 de marzo de 1976.
1.1xemos. Sr(;,.• .
Sres.
...
EL DI I?Mis() R
I)k J)ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
eCh, Díaz del Río y González Aller
Resolución núm. 412/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Se nornbra jefe del Estado
1\111\ol (le la Flotilla de Submarinos al Capitán deFra-gata ((Ti) ((iE) ,(C) don Enrique Segura Aga
cino, que cesará en sus actuales destinos.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos (le indeninización por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el apartado í,), jiiii
I.", de la ()n'en Alinisterial (le .31 de julio (le 1959
(D. ) núm. 171).
:\ladrid, 5 de marzo de 1976•
1.1xemw, Sr(s. ...
les. ...
1)Int.c.rou
1:Ect.trrAMIENT( 1 )0TAC IONES,
Jes1"1 Díaz del ío y (i(Inzále7.-Aller
Resolución núm. 413/76, (1(.1 I )irectot (le Re
tainiento y Dotaciones.— Se nombra Segundo Comandante del transporte (le ataqtre (;(//icia al CapitánFragata (S) (E) don Nl ignel Carlos I lertfelder
Serrano, que cesará en sus actuales destinos con la
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el•
antelación suficiente para tornar posesión el día 5 de
junio próximo, después de haber permanecido una se
mana a bordo con el Jefe saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).
Madrid, 5 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 416/76, (lel Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por disposición del señor
1\linistro, se nombra su Ayudante Personal al Capi
tán de Corbeta (G) (AS) don Vdttardo Gómez Cas
tillo, que cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de marzo de 1976.
HL 1) IR ECToR
DE R. ECLU'I'ANI 1EN10 Y DoTACION ES,
Jesús Díaz del Río y ( )tiritlez-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•••■■•■••••••
Resolución núm. 415/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe del Grupo
Naval de Playa al Capitán de Corbeta (A) (F) don
Rafael Iturrioz Lozano, que cesará en su ictual des
tino con la antelación suficiente para tomar posesión
el día 4 de junio próximo, después de haber perma
necido una semana con el Jefe saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 5 de marzo de 1976.
•
EL DIRECTOR
111:. ECLUTANUENTO Y DOTACIoN
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 417/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, se nombra Proksor
del Polí
gono de Tiro Naval
" Janer" al Teniente de Navío
(A) don José Aurelio Esteban Castaño, que cesará
en su actual destino cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
MARI() ()NUM. 1)11. N11N1STER10 DE MARINAPágina 672.
•■•••.•••••••••••.•
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, :U
tículo3.o, de la ()i den 1\1iiiisterial de ()
de 1951 (I). ( ). m'un. 128).
Nladrid, 5 de marzo de 1976.
n. DIRECTOR
1)F. I..( 'l.UTANI 1 I.:NT( Y 1 )0.1'AC ION ES,
1)íaz (lel Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
•
Resolución núm. 224/76, del Jefe del Departa
mento de 'Personal. -Sc dispone que el Capitán (le
1i'ragata (G) (GC) clon _fosé Luis Tato Tejedor
icaSe a la situación de "servicios especiales" (Grum de
Pestillos de Interés Militar) para prestar sus servi
cios en la 'Subsecretaría de la Marina Mercante, con
arreglo a I() preceptiladoii el articule() 7.°, Grupo 13),
subgrupo punto V11, (le la Urden Ministerial nú
mero 1.096/67 (1). O. núm. ), que, desarrolla el
Decreto número 2.754/65 (1). ). tintit. 224).
Dicho destino se c()nsiderará como de plantilla a
los efectos de I() (1il)ttesto en el artículo S.° del vi
gente Reglamento para adjudicaciOn y uso de, las
viviendas en al reiplat»iento para' el personal kie la
Armada, eii activo aprt,i)(1(› por Orden \I inisterial
Minwro 86/61 (D. ( ). "/:), modificado y susti
tuido CO!! el mismo m'unen) por la ( )1.(1(.1i Ministerial
número 573/71 (I). ( ). núm. 207).
Madrid, 5 de marzo de 1976.
Vi. AMI AN'IT
1..1 . di, DEI>ARTAN1ENTo
11,\(.111();--,,
.1 I ('`I.
• •
•
1 soN \I
11.1;i1ickr() jaraiz Franco
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Pesolucion núm. 119/76, (lel 1)irec1or de Lcclti
Y Dotaciones.- -A propuesta del Capitán (;(.-
neral de la Zona. Marítima del P.:su-echo, se dispone
que el Sargento primero 'Condestable don Juan 14.
1.eón Sánchez pase destinado, con carácter forzoso,
;11 A rsenal (le La Carraca, cesand() en el Cuartel (le
Instrucción de Cádiz.
Nladri(1, ) (l' 111:1 rzo de 1976.
1)11‹ E( ToR
1)1., R MIXTA:5,11 ENT() Y 1)0TA('IoNES,
j(sIP, 1)íaz d hl Río y González-Aller
1.,\cmos. Sres. ...
Sres. ...
LX1X htiércolvs, 10 (1(• ii):070 (le 1976 Número 59.
Resolución nún-I. 418/76, (lel 1)irector de Reclu
t:Hiliento y Dotaciones.—Se dispone (pie el Sargento
It.lectrónico don Pedro González García pase desti
nado. con can't(ster rorzoso, al Centro de Adiestra
miento de Cádiz, cesando de depender de la 1)irec
ciOtt (le Ftisefianza Naval.
ATad1i(1, 6 (l• marzo de 1976
ENcinos. Sr(s.
Sres. ...
1 )1 I..< I (
)1, 1■1(11" l'.■NI 1 I. \:"I 1 )( )"J'A( I<
jesús 1)íaz del 1%).ío v (l'onzález r
•••
Cambio (le situación y destino.
Resolución núin. 227/76, del Jefe del 1-)eparta
•mentode l'erotial.----Se dispone que el Sargento pri
mero Ilidrógrafo don Witiel 'Ramírez González pase.
destinado, con carácter forzyNo, al Instituto ITidro
gr'ifico, cesando en lit isittiaci("ni (le "servicios especia
les" (Crnpo de Destinos de Carácter Militar) n par
tir (1v1 31 de miero de 1976.
Madrid, 6 de marzo de 1976,
ALMERANTE
í Vi.. 1)11, Di.J'ARTAMENTO DE PERSONAL,
-Francco jaraíz Franco
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
Instructore.s- y Ayudanic.s. Instructores.
Resolución núm. 420/76, del Director de Redil
tniniento y 1)olaciofies.—Tn virind de expediente in
coad() al efecto, y de conformidad con lo informndo
por la Dirección de Flisefianza Nayal, se nombra
fitstructores y Aytidwiles Instructores de los Cen
tros que se indican al personal del Cuerpo de Suboficiales (pie con1i1it11ci(')11 se relaciona, a partir de
1as ferlins (pie :11 frente de cadn uno se expresan:
1NST 1:1 H. l'ORES
Centro de Adiestramiento de VI 1 errol del Caudillo.
Nier:iiiiro Mayor
partir (lel 11 de diciembre de 1975.
don Saturnino Galán 1)omíngnez.
AYUDA 1NTSP1'l t TUTORES
Centro (1C Al1iPt-.11';11111(111() de F.1 lerrol (lel Caudillo.
primer() I■adnrista don I■ant('m Naveiras
partir del 1.1 de iplyiembre (le 1975.
1)(dir,o1p() dr Tiro N:1\a' "Janer".
Sarg-clif() Cnim1I:11)1(. (l()1) ti:11) ilellíftz García. --
;\ part ir del 2 1 (le enei o de 1`);-(1
L;:trgento Vice! (1()11 Gotti:Pdv7. García.
Irdrtir del 1.3 de noviembre de 1975
e
Escuela de Suboficiales.
Subteniente Mecánico don José Balanza Esteban.—
virtir del 27 de octubre de 1975.
OVAF.
Sargento primero Sonarista don Francisco Aragón
Grobe.--A partir del 22 de enero de 1975, sin cesar
en su destino.
Cuartel (le Instrucción de Cádiz.
Sargento primero Minista don luan Guerrero Gue
rra.—A partir (Id 16 de enero de 1976.
CIANHE.
Brignda Electtónico (Ion Angel González Villegas.
,\ partir del 9 de enero de 1976.
I'dique-escueln Juan .S-clustián Eleano.
(Del de enero al 9 de al.,rosto de 1976).
Subteniente Contramaestre don Ramón Iglesias
fglesias.
Sargento primero Contramaestre don Mannül Páez
Fernández.
Sargento primero Contratvaestre don Carlos Gar
ei:1 Sentís.
Sargento primero Contramaestre don Félix Sán
chez Torralba
Sargento primero Contramaestre don Manuel Ler
Ors.
Subteniente Condestable don rosé Barreiro Castro.
Brigada Radiotelegrafista don Juan B. Pérez Co
tiesa.
Suldeniente Mecánico don Antonio Serantes Sanz.
Siddeniente v1'(('' 11 don Rafael Tito Galiana.
Snrgento primero necánic() don .José Lemos Al
varez.
1.:1( ctricista don Luis Caridad López.
Madrid, () (1 marzo de 1976.
1...xcluos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIoNES,
JCSIls Díaz (Id \i() González-Aller
Funcionarios civiles rle la Administración Militar.
neStillOs.
Resolución núm. 423/76, del Direct(Ir (le 1:eclu
t:Itilicitto v 1)ohcnes.--Se dispone que el funcionario
ckji del Cuerpo Ft.peeial Oficiales de Arsenales
(1,1n Carmelo Ñíez Martín Portugués pase a prestar
C()fl c:Iríteter forzoso, en el Servicio de
1)! \■;I() ()vi( 111. 1)E1. MINISTE1■10 DE MARINA Página 673.
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Armas y Defensas Submariiills (le Cartagena, cesando
en el Arsenal (le dicha localidad.
Ylad1;(1, 5 le marzo (le 1976.
DIREcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTONES,
Jesús 1)íaz del Río y González-Aller
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 422/76, del Director de Reclu
tamiento \ Dotacione.—Se dispone que el Obrero
(Panadero) de la Escala de Obreros de la Tercera
Sección de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
don Prudencio Pascual de Busto pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, en el Destacamento
Naval de Palma de Mallorca, cesando en la fragata
Videano.
Madrid, 5 de marzo (k 1976.
EL DIRECTOR
RE(.'LUTAMIENTo y 1)(yr \cioNES,
Jesús Díaz del Río y Gonz;"tlez-Aller
Excmos. Sres. ...
'Sres. ...
Licencias.
Resolución núm. 421/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.----A petición de la funcionario
civil del Cuerpo Genewl Auxiliar doña María de 1(1,-;
Dolores Avendafio Sanjitán, y de conformidad con lo
d'spuesto en el artículo 73 de la Ley articulada de
Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de
1964 (B. O. dc/ Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964), se le conceden dos meses de licencia por
asuntos propios, a partir (Id día 1 de marzo del año
en curso, no percibiendo retribución alvina durante
el disfrute de la misma. Una v(1 finalizada ésta, se
incorporará a su destino sin necesidad de nueva Reso
lución.
"M:v1:-:(1, 5 le marzo de-1)76.
Excmos. Sres. ...
Sres. .••
11,r, 1)1 vi,.( i(d.!
REcLuTAmtENTO Y {fin \CIONES,
leSlIs Día?. 11() y González-Any!.
■••■••••••....^
Baja por falle(inliculo.
Resolución núm. 424/76, (1(1 I )irector (le Reclii
tamiento y Dotaciones.—Causa baja eu 1;1 Armad:1,
por bp.Ler fallecido el día 8 de febrero (lel
año en cm--
la funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar
Pági:a t71.
doña Nlaría del Carmen Cifredo Egea, que se
traba destinada en la 1A I
.\1;Ldrid, 5 (le marzo de 1()70.
1 )1 i EcToi/
REciArrArsi1V.VI'() DuT,\(
jeslls 1)1aZ kí() V (;()Ilaci
--o
Personal vario.
Pníciiros de Afreniero de Puerto. Bajas.
Orden Ministerial nCim. 235/76 (D).• 1-111(1
(le expediente incoad() ;11 efecto, de acuerdo con 1c)
formad() 1,or Junta de 1:eccwoe;Iiiienlos Swii(1:111
(le la Armada, y con arreglo a lo) dispue.sto en la (
(len Ministerial m'unen) 744-/63 (I). O. .')()■, se
clispune (111e Práctico de N limero del puerto (le•
1\1:111()11 donJiutnSillteS SillteS Cause 1i j; l'u el scrvi
cio 1C IV( por inutilidad tísica.
1\1adrid, 5 de marzo (le
11( )1. (1Clegación :
Kr. ALMIRANTE
11..V1i, DEI, DEPARTAMENTO DE PERsoNAL,
Francisco -Jaraíz Frinco
F\cmos. Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Contrat(lcioncs.
Resolución núm. 426/76, del 1 )irector (le 1:.eclu
tai)'e11, y poladoiles. -Con stijeci¿ii a la vigvilte
glamentación de Trabajo (lel personal civil no funcio
nario (le la Administración Y1ilitar, se dispone 1;1 (()11-
trataci(Sn, con ':¿trácter fijo v la categoría proi(Hional
Prograniadur de M(can'ización, del pers(nlal que
indi-a, para prestar servicios, (11 el 1'ista(1() Mayor
(le la Arina(la (Centro de Progrtni:1,, N 1'1 Hatniento de
Datos (le (.1se;li(m) a pariii (1i41 1 de i
(l( 1976:
narzo
•
1)(in Hijo CaHill() Rip()11.
1)(cii José N1-1ri•I 1,!()(1rígu('z 1\1artíti.
1)ofia r,■1;11-'1:1 necia 13;o
1 )oil J itaii .• I i,r,ti(.1 'k(mero ( '( ,1)(
1)1)11 Anselino 1 dama.
\1:1(11id, 5 (11.. 111:irv(i de 1976.
Vi, 1)1 pv(-r)p
pu; .1,11.,,\Nur,vro Y 1)()"1 \(
i)111z del i■i() y Gonz(Llez-Aller
Iii.winos. Sres.
Resolución núm. 425/76, del I )irector cle
Y
a la vigen1('
re.,..,lanientación (le Tral)tj() (1(.1 1)(ll-son:11 civil 11()
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cionatio (le la Administración Militar, se dispone 1;t
contratación (le doña Teresa MaTieda ()seda, con
carácter fijo y la ea.tegoría profesional de Costurera
(I iinpia(lora), para pres"ar sus servicios en la
,s
Agru
mpitico (1('1 Tercio deArmada.pciide Apoyo I
Madrid, 5 'le marzo de 1976.
11, \C 11111S. Sr('S.
;;I•(
DIRECTOR
DE IZECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y ConzAlez-Aller
)mEccroN DE ENSEÑANZA NAVAL
Imula l'acuitar:va Reconocimienlo lisirofísico.
Resolución delegada núm. 220/76, de la jefatu
ra (141 Devirtlineuto (le Personal.---Se dispone que
I; Imita li'aciillativa (le 1Zeconocimiento i'sicofísico
1);11-:1 Liopp;i(:i()Iles a ingreso en el Cuerpo Felesiíts
lico de 1:1 Ario,i(lit, convbcadas por ()rden Ministerial
11111)1(1-() 1.01/7(') (I)) (r). (). m'un. 32), quede consti
iiii(la (le la s'Lt;Iiienie forma:
Presidente.
Curonel 1\1édico don José María Sti(irez Altozano.
\Tocale,;.
l'el:1(111e Coronel Nlédico
García.
Com:m(1:11de \ledico don José Ylaría Cabrera (la
vi ().
(.1(t11:111(lanie :\1( (luí, ¡list() ("Jarcia (Talleja.
don Primitivo del Valle
\'oeal Secretario.
Gnu:mei:Int(' N'lédico (1()n José Manuel Estevan Al
lpurit).
Escribiente al servicio de la Junta.
11tHIci()11;l1h) General (Imita 1\la
¡vi del Pilar (;(dpe ( )za.
acuerd() 1.()
r
estal)ecielo en 1ecreto m'une
o 176/1075, (le ,i() (1(i eller() (I). ( ). 50), y (lis)sieiones ()mi )1(111(1d:o-in cconoce el derecho
al percibo (Ir aSiStelWiaS (11 1:1 1'11:11111a de 300 pesetas
por sesi(')11 ;11 Presidente v Secretario, Y 2.10 pesnis
por se,-;ion ;11 restante 'personal (le dicha _l111)1:).
ad, 5 d marzo de1();(Arid )
. ,Por (lei('tiaC1011 :
1)11:14-.CD)1■ UNSEÑANZA NAVAL,
1 iermenegild() Franco González-Tlanos
Sres. ...
Número 59.
Cuerpos de Oficiales.
Curso (le "EducacUm a Dislancia" en el ("ICEN.
Resolución delegada núm. 222/76, de la jefatu
ra del 1)epartame1110 de Personal. -Se nombra Alum
nos del curso de "14;(1ticación a Distancia", a celebrar
en el Centro le Investigación y Ca1)aci1:Ici(")11 de Ense
ñan/a Naval (('I(i'EN) del al 13 de marzo de 1976,
al siguiente personal:
Capitán (le 1-iirag,:t1a don José J. Ileillencolir Car
vajal.
Teniente Coronel (le 111áquinas don Antonio Cubero
Allegue.
Coma11(1:1111e (le !ni-anteví:1 1\Tarina don lose 1\T.
lislethes Scharfliaussen.
Comandante de infantei 'la (le 1\la nii;i don 1-1'rancis
co S. Suero S:íncliez
Teniente de N:iví() don Antonio 1-)azos Traverso.
Capii:in INII(i11i!):1,-, don losé V,. 1\larti1ez Ilarrios.
Capitán de 1111(11(lencia (1(11) José 1\l'aría Castro
I
CapiUm (lu Intervención don 1\1igue1I■iti7 (le Arbol
Fernández.
Oficial segundo (le ()ficinas don Patricin Fernán
dez Martín.
Profesor civil contratado don Bernardo
Reyson.
Madrid, 5 marzo de 1976.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE FNSEÑANZA NAVAL,
Iierrnener.r,ildo Franco González-T.lanos
Excmos. Sres.
...
Curso (le Control Naval dr 7'r(ifico
Resolución delegada núm. 221/76, de 1:1 jefatu
ra (1( 1 )epartamento (le 1'e1s(1):11. 11(1111ra Alum
nos del 1 Curso de Control Navnl (le "1.1."ifieo 1\la
ri1imo, en (.1 (1All', (1(.1 S de 11111-71) :11 I() (le abril, a
jeíesy ()íicink.s (1i( t .(111111111;1C11')11 LN(' relaCh Man
( tierpo (;Pneral (14:scala (le 1\lar).
Capitán de Corbeta (hm li'etnando Dodero García
Tudela.
"Iseniente de N:1\ ío (ion I alis llarrios (;()11zález.
Tenirnte (le N:1\ ío don José Cnrregal Sanguiao,
\ 11(1(.7. (le Navío don 1'edr(1 Alvaro González.
('Ilerpo ( ;cue•a' Kscala (le 'Isi(li.ra).
Capital) (1(. Frap,ata don Catlos Villarrnbia Sant
1)3\ ().
C3pitau (le Col 1 1n 111111
(11(7.
( .,11).11;"ni (le Corbela (hm \lejandn) R()1(1:"Iii 1■.1\ nand
( ;pitan de Corbeta (lon (ionyn1( / Alley
V(111;111(10 111.11(111e1:1, San -
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c()1(.s, lo) (1(. marzo
Capitán (le Corbeta don Federico 1.,ópez Cer(')11
1.'ernánder (le Alarcón._
Reserva i_aval Activa (Servicio de 1 tiente).
(ai)itán de Corbeta don Enrique Larrañaga Si le.
Capitán de Corbeta don Mariano Vargas Goniález.
Capitán de Corbeta don Antonio González 1 Tuix.
Teniente de Navío don Mig,tiel F. I fernández
Tenienk' de Navío don Eduardo Hernández Feal.
Teniente 'le Naví,) don José Pardo López.
Madrid, 5 de marzo de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
1 lermenegil lo Franco González-1.1anos
1 Sres.
•••
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
( rfr.5() 1/ zi("ilido
Resolución delegada núm. 223/76, de la Jefatu
ra (hl Departamento de Personal.-Se nombra al Sar
gento Contr:miaestre don Marcelinn Crespo Rabanal
vira efectuar el curso de Reválida de la aptitud de
Buzo de 50 metros, que se desarrollará en el Centro
(16. Buceo de la Armada del día 19 de abril al 1 de
mayo de 1976.
citado Suboficial (Iel)erá efectuar su presentación
en el CHA tt•(.s días antes de la fecha de comienzo
(lel etiro.
Madrid, 5 de marzo de 1976.
Por delegación:
17.,r., DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAvm.
1Terinene.(zildo Franco González-1.1anos
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
•
ORDENES DE OTROS IVITNISTEPTOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JusTicTA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.-En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia 111i1i1ar. y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relaci('m
(le señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonll militar.
yi:,(!rid, 5 (le febrero de 1976.-E1 Contralmirante
eta río. Durán Gonzálerf.
R ELACIÓN 9IIE, SE CITA.
1 )( )11 Ed11a 1'd ;7IVint M art , Cor011(al de infan
tería de Marina, Sueldo regulador: 48.212,50 pe
Página 676.
sehs. 1)01Ce11laje: 90, -- Retiro: Dinrio ()ricial
(le 1976.-Tiaber mensual que le
nero 234/75.-Fecha de arranque: 1 (le mayo
corresponde: pe
111.11
setas 43.391,257-Reside en el Fet-r()1 delCudillo..
Delegación de Hacienda de El Ferrol (lel Caudi
llo .(20).
Infantería de Marina.-Sueldo
Don I47,ttlogio Pérez kamívez, Comandante (le
n.;_911:1(1()r: pese
tas 37.572,50.- Porcentaje: EX).- in): Diario
fficial lit'imero 172/75.-- -Fecha de arrample: 1 (le
febrero de 1976.---Habe1 mensual (pie le corres
ponde: 33.815,25 .pesetas.-Reside en Cádiz.-De
legación de Hacienda (le Cádiz (20).
Don Manuel Vivero Cereijo, Electricista 1\1.---
Sueldo regulador : 36.575,00 pesetas.----Porcenta
je 90.-letiro: Diario Oficial número 255/75.--
n'isba (le arranque: 1 (le abril de 1976.- •Taber
mensual que le corresponde: 32.917,50 pe!--;etas.
Reside en 111 Ferrol (le! Caudillo.-Delegad(')ii (le
Hacienda (le Ferrol del Caudillo (5) (21).
Don jesús 1 maces Ffein', .()ntramaest re
Sueldo regiihdor: 33.915,00 pesetas.----l'oreenta
je : 90.- R(tiro: I)iario niíniero 212/75.-
D'echa de arrampw: 1 de fel)rero (le 1976.-Tiaber
mensual que le c()Fresponde: 30.523,50 pesetas.-
Reside en el 'l'erro] (lel Caudillo.-:Delegación (le
Hacienda (le VI Ferro' 1l (:atidillo (5) (23).
Don lndalecio Gómez .1_1ago, Condestable M.
Sueldo regulador: 33.915,00 pesetas.---Porcenta
je : 90.-Retir(): Diario Oficial 11(1111cl-o 212/75.-
1-l'echa de arra ligue: 1 de febrero de 1976.-ITaber
mensual que le corresponde: 30.523, 50 pesetas.--
Reside en Vigo.-- Delegnei(')n de Hacienda de
Vigo (5) (22).
Al hacer a cada interesado la notificación de sii se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación (lel vigente Estatuto (le las Clases
Pasivas del rstaclo, deberá al propi.() tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su sefialamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956, (R. O. del Es
tado nt'im. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposici()il, que como ir/imite inexcusa
ble debe iormul:Ir arde este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el din siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo hayapracticadmiendeberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la (le preseni:teión del recurso,
•
OBSERVACIONES.
(5) 1,e lit si(l() aplicad() el sueldo 1e:;111:111or (le
(20) n)11 derecho a. percibir mensualiliellte 1;1
cantidad (lc 1.()()(),6() pesetas, poi la i)(,i1)()11 (le la
IVIej<wa de la Placa (le la 1:(bal y Militar ( )rdeil
Sait
(21) Con derecho a percibir mensualmente la
Lantidad de 80(),(X) pesetas, por la pensión (le la
l'Inca (h. la R,eal y Militar ()Niel] de
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),2) Con derecho a pt rcibir incir-alalmente la
,:illtidad (1(i 100,)() pesk.tas, por la pensión ele la
Cunz dc la 1:eal y Alilitar ()rden de`,-;111 1 1ernie
(23) Con derecho a peresibir nsualmynie
callti(kpl de 33,3,3,3 pesetas, por la iw11:;iOli (le
Cruz a 1;t Constancia en el Servicio.
la
la
Madrid, 5 .1(_b febrero de 1976. 14:1 Contraimilante
(;eei(tario, 1)10-án
(.1)el (). (le/ /i/ icih) núm. 51. A )(1,(1.i('e, 1)a
,
gina 7).
-
l'ensiones.1 ,7irtud de las facultades conferida3
a este Consejo •-.Ittpieitio de Justicia I\Tilitar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislaeie'm vigente,
, ,
se. publica a continuaci(")71 relacion (fie pensiones c( in.
Cedidas a personal civil.
r.,\Lidr;(1, 1,3 ,1e ilfi••ro 1')7(). 1111
Se:y Lo( ri, ,11/(//,'(/ 1)///-(i)i
1■11.,ACIÓN QUE SE (ITA.
Alicante. 1),)11a 1\1,aría Visitacion Ciarcía 146-
pez, vinda del C(dilandante don José Títrpin Mur(.12, ldo regulador: 26..366,-00 pesetas.- -Por
cei,itaje : U. l'ensiém mensual (pie le corresponde:
pesetas. --1.1¿tsta el .31 de mai zo de 1974:
().9)1,6b .11asta el .30 (le jimio de 1974:10.516,66 pesetas.---1 fasta el 31 de diciembre de
1971: 12.128,()6 pesetas.-- Fecha tle arrample: 1 de.scp1imbre 1973.--- 1>eleaci("w de Ilacienda deAlicante (.3)*.
Alicant(.- 1)()iia Concepci("Hi 1)("1ez Pariceira,huérfana del Celador Mayor don lose Pérez Ver
(Tú. -Sueldo regulador: 25.375,()4i pe,etas. -Por
centaje: l'ensiOn (fue corresponde: 6.3.13,75 pesetas. Fecha de arranque!: 1 de
marzo de 1976.- I )elegnción de Hacienda de AH
cante (5).
Ver1o1 del Caudillo.-Doria Aurora Vilai
lrnniulez, Viuda del Contramaestre Mayor pHinera(h)t) Julio 1Zodril2,-tr
26.83300 pesetns. I 'orcen taje : 40.-- I 'ensiOn men
sual que le corresponde: 13.1-16,616 peseiw,. llastael sil (le marzo (1( 1974: ( .70K„3,3 1)(i:e1;ts. llastael 30 (le junio (le 1()74: 10.7,33,33 Jl;i- 1 !asta(.1 •11 de dicie1n111-1' de 19/' 1: 12.3-1.3,3.; pesetas.!s'echa de arrailtinv: 1 de .septiembre de 1073, - De
legaci¿li (1( Hacienda d.' Ferro] (lel (:audi
11(1 (3)
El 11'('1-()I (1c1 1)olia ,\11tonia Fernán
dez (;arcía, iuda del Contialmiestre Mayor don
l'wetulyeulura Landrove. Sueldo re.i..;11la(1()1.: .?.3.5(4),66 pesytas. Porcentaje: 10. l'en
si()li !mensual ( i)rresponde: 11.7S3,32 pese
las.-- iltsta el (le marzo (le 1974: 5.Sql ,()() pese
tas,. Ilasta ,i() ¡Hui() de 1974: 9.126,66 ppse
las.. I I as a el 31 de diciembre de 1971 : i)ese
tas 1().81(),66. Fecha de arrample: 1 debre de 19,"). DelegaciOn de Ilacienda de Id [e
itid (1(1 Caudillo (3),
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llarcel( 1na. 1)oi)a Juana (;(")inez Campov, viuda
de] Vigía -4\1;ty(d- (le primera (1( )11 jtiall ;arcía Cuadra.
Sueldo regulador : 24.266,(X) pesetas.-- Porcenta
je: 40.---1.)ensión mensual que le corresp(wde: pe
setas 12.133,33.- Hasta el 31 de marzo de 1974:
6.066,66 pesetas. llasta el 30 de jtillio de 1974:
9.706,66 pesetas.---tlasta el 31 de diciembre de
197.1: 11.1621)6 pesetas.- Fecha (le airanque: 1 (le
septiembre de 1973.--DelegaciOn de Ilacienda de
Barcelona (3).
Alicante.--Doña Anatolia Farrenv Giro], viuda
del Celador M.ayor don Andrés Sequeiro Díaz.-
Sueldo regulador: 21.933,00 pesetas.-- l'orcenta
j,- : Pensión mensual que le _corresponde:
10.966,66 pesetas. llasta el 31 de marzo de 1974:
5.483,33 peseta:-s. I Eztsta el 30 de jimio de 1974 :
S.773„33 pesetas. I lasta el 31 de diciembre de
1974: 1.0.089,33 pesetas. Fecha de arranque: 1 de
septiembre (le 1973.. Dele,Laci("ni de I lacienda de
Alicante (3).
14,1 Uerrol del Cau(1illo. 1)(d1a María Lledoya
García, viuda del Subteniente Celador don Cipria
n(i Vidal 1)inz..----St1eldo regulador: 19.016,00 pese
tas.-----Porcen 1aje: 40.- l'ensi("iii (pie le co
rresponde: 9.508,32 pesetas. 1 lasta el 31 de mar
zo (le 1974.: 4.754,16 pesetas. I I asta (.1 30 de junio
(le 1974: 7.606.66 pesetas.-- llasta el 31 de diciem
bre de 1974: 8.7'1•7,66 pesetas.- Vecha (le arrample:
1 de septiembre (le 1973. -Delegaci(1)n (le 11acienda
de El Ferro! Caudillo (3)
Alicante. 1 )oiia l'ascua la 11ernandez
viuda del Subteniente Celador (Ion J'osé Martinn
(1,712,1uez. -Stield() regtil:nlor: 17.150 pesetas.--
1)()i-centaje : 40.- rensi¿ii t1( lc corres
' powle: 8.575,00 pesetas.--- I lasia el 31 (le marzo de
1974: 4.287,50 pesetas.- 1 lasta el 31 de junio de1974: 6.860,0() pesetas. 11as1:1 el 31 (le diciembre
(le 1974: 7.889,00 pesetas.-- Fecha de arranque:1 de septiembre de P)73.------1)elegaci(n) de llacienda
de Alicante (3).
11'e11.ol del Caudillo.- Doña Filomena Tojei
ro Fernández, viuda de Subteniente Contramaes
tre d())1 Andr(:'s 1\1;171s(") Rey. Sueldo regulador:
17.616100 pesetas. l'orcentaje: 40. Pensi(')H men
sual (píe le corresponde: 8.808,33 pesetas.-- 1Iasta
el 31 de marzo de 1974: 4..104,16 pesetas. -.11a1a
el 30 de junio de 197.1: 7.016,66 pesetas.-----11asta
el 31 (le dicieitibro (le 1)71: 8.103,66 pesetas.-- -Fecha de arrample: 1 (le septiembre (le 1973.
Delegaciém 11:1(-1,11(la (1(' 1 l Ve1.1()1 (1(1 Can(li--
111) (3).
Cali:wenn. 1)()ila 1)olores (ionzález García,
, 1 ít("1-faila (11,1 Auxilial se;!,undo Cat(h)r. (1()11 .111tonio,. imuzalez M art. Stield() re.._,J11a(1()1- 1•1.350,(() pe
- 1)()1-CCIltaiC: 2. l',11si(')i) mensual que le«wresponde: 4.1-8.1,37 Ilasta el 30 (le
jimio de 1();71 • 3.5S7,50 pesetas. I lasta el 31 (le
diciembre (le 19/-1 : 1.125,02 pesetas.- 1.'ec1ia de
arrample: 1 de septiembre de 197,i: Delc‘gución(le I lacieuda (le Cartag-ena (3).
point Pilar 11artínez Cela, viuda (lel
Auxiliar se;t1i)(1() Torpedista (1(in losé Ferrer 1,e("ni.- -
Sueld() re:rulador : 12.250 ;14(,):l'ensil'in mensual (pie le e()i-res-1,
setas. 1 1:u-la el 31 de marzo de 1974: 3.()(2,50 pe_
1( 1 '11. 1)1i1 NIINISTF:1■1() DF, MARINA ififrigina 677.
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setas.-Hasta el 30 de junio de 1974: 4.900,00 pe
setas.-Hasta el 31 de diciembre de 1974: pese
tas 5.635,00.--Fecha de arranque: 1 de septiembre
(le 1973.--1)elegaci("m de Haciende de Málaga (3).
La Coruña. --Doña Regina Martínez Cortés,
viuda del Atimliar primero Administrativo don Felipe
Blas Ramos.- -Sueldo regula(l( )r 14.116,00 pese
"
tas.- l'orcentaje: 40.-Pensión mensual que le co
rresponde: 7.058,33 pesetas.--Ilasta el .;1 de mar:
zo de 1974: 3.529,16 pesetas.--Ilasta el 30 de junio
de 1974: 5.646,66 pesetas.-Hasta el 31. de diciem
bre de 1974: 6.493,66 pesetas.-Fecha de arranque :
1 de septiembre de 1973.-Delegación de Hacien
da (le La Coruña (3).
Alicante.-Doña Esperanza -Barbera Horca, littér
iana del Celador segundo don Tomás llarbera (\lar
tinez.---Sueldo replltlador : 15.050,00 pesetas.
centaje. 25.-Pensión Mensual que le correspon
de: 4.703,17 pesetas.-Hasta el 30 (le junio (le
1974: 3.762,50 pesetas.- Hasta el 31. de diciembre
de 1974: 4.362,92 pesetas.-Fecha de arranque: 1 de
septiembre de 1974.-Delegación de Hacienda de
Alicante (3).
Cádiz.--Doña Carmen Lebrero Bernal, 1111('.rfa
na_del Auxiliar primero del CASTA don Antonio 14e
brero Bulpe.-Sueldo regulador : 14.583,00 pesetas.
Porcentaje: 25.---Pensión mensual que le corres
ponde: 4.557,28 pesetas.-Ilasta el 3() de junio (le
1974: 3.645,83 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 4.192,70 pesetas.-Fecha de arranque:
1 de septiembre de 1973.-Delegación de Hacien
da de Cádiz (3).
El Ferrol del (audillo. 1 )oña Jose;idla y (1 ona
María Cristina Seoane Guerrero, 11m:1-fallas del
Auxiliar primero Artillero don Manuel Seoane 1 cit.
Sueldo regulador: 13.650,00 pesetas.- :Porcenta
je: 25.-Pensión mensual que le cotresponde: pe
setas 4.265,62.-Hasta el 30 de junio de 1974: II
setas 3.412,50.-Hasta el 31 de dicienila e de 1974 :
3.924,37 pesetas.-Fecha de arranque: 1 (le septiem
bre de 1973.-Delegación de Hacienda de 11 Ferrol
El Ferrol del Caudillo.-Doña lierin i ti ja 1',onza.
Casal, viuda del Auxiliar del CASTA, <Hm Auge!
Rodríguez 1,Cal.---Sueldo regulador:. 1"/ ..M.2),00 pe
setas.-Porcentaje: 40.-Pensiún mensual que le
corresponde : 8.691,65 pesetas.-] fasta el 31 de
marzo de 1974: 4.345,83 pesetas.-Hasta el 30 de
junio de 1974: 6.953,33 pesetas.-Hasta el 31 'de
diciembre de 1974: 7.996,32 pesetas.-liecha
arranque: 1 de septiembre de 1973.-Delegaciún
de Hacienda de El 1-i'errol (1(1 Caudillo (3).
Cartagena.-- Doña Agueda García Vivancos,
viuda del Auxiliar del CASTA don Alfonso Sán
chez García.----Stieldo r.egulador: 15.750,00 pesetas.
Porcentaje: 40.-Pensión mensual que le corres
ponde: 7.875,00 pesetas.-Hasta el 31 de marzo de
1974: 3.937,50 pesetas.-1-1.asta el' 30 de junio de
1974: 6.300,00 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 7.245,00 pesetas.-Fecha de arranque:
1 de septiembre de 1973.-1)elegación de llacien
da de Cartagena (3)*.
Cartagena. Doña Francisca Cervantes kos,
viuda del Auxiliar 2.° del CASTA don Antonio
Sánchez García.-- Sueldo regulador: 16.216,00 pe
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set;Ls.---Porcentaje: 10.-Pen-sión mensual que 12
corresponde: 8.108,31 pesetas.--Ilasta -el 31 de
marzo de 1974: 4.054,16 1)csetas.-11asta el 30 de
jimio de 1974: 6.486,66 pesetas.--Hasta el 31 de
dieiemlbre de 1974: 7.459,65 pesetas.-1.1‘echa (le
:trran( ue: 1 (le septiembre de 1973.--1)elegaci(1)n
(le 1 lacienda de Cartagena (3).
1111 Ferrol (lel, Caudillo..---Dona Jnl i Merlan
Díaz, huérfana (lel Auxiliar Administrativo don
Francisco Nlerlan .1)iaz, Sueldo regulador: pese
tas 18.083,00 pesetas.-Porcentaje: 25.---PensiOn
111e1 Istl¿t1 que le corresponde.: 5.651,03 pesetas.-
11asta el 30 de junio de 1974: 4.520,83 pesetas.---
1lasta el 31 de diciembre de 1974: 5.198,95 pesetas.
Fecha (le arranque: 1 (le septiembre de 1973.----De
legaci("ai (le Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo (3).
Alicante.. Dona Concepci(')11 Carbone!! THrre--
huérfana del Contramaestre 2•" don Alih,-
111() iCarbonell Navarro.-- Sueldo regulallor: pese
tas 16216Sn-e-1 )rce111aje: 25.- PensiOn 111elisirdl
que le corre..-;ponde: 5.067,68 pesetas. 3()
de junio de 1974: 4.054,16 pesetas.- Ilasta el
(le diciembre de 1074: 4.662,27 pesetas. Fecha de
arranque: 1 (le septiembre de 1973-- 1 )elegaei(")11
Ilacienda de Alicante (3).
li'errol del Caudillo.- Dola .Nlanttell Alvarez
Sueiras, viuda del Segundo 'Contramaestre don Mi
Sardina Aróstegui.- Sueldo regulador: pese
tas 12.950.-- Porcentaje: 80.- 1 si(')11 mensual que
le corresponde: 12.950 pesetas.- llasta el 30 de junio
de 1074: 10.360.--TTasta el 31 de diciembre de 1974e.
11914 pesetas.-Fecha de arranque: 1 de septiembre
de 1973.-Delegación (le ITacienda de 11 Ferrol del
Caudillo f(3).
A11ca11te.-130fla Concepción Carbonen Torregro
sa, viuda (lel Vigía de Semáforos don Juan Antonio
(ióinez Domenecle-Stieldo regulador : 12.950 pese
las.--Porcentaje : 40.-Pensión mensual (pie le co
rresponde: 6.-175 pesetas. - llasta el 31 de marzo
(le 1974: 3.237,50 pesetas.-- Hasta el 30 (h junio
de 1974 : 5.180 pesetas.- 11asta el ‘i 1 de dicie1110.
de 1974: 5957 pesetas.--Fecha ;in-amplie 1 (le
,-eptiernbre de 1973. -- 'Delegación de I lacienda de
Alican1(' (3).
Madri(l.-1)oña Celia, doña Carmen y 13oña
María de los Angeles Fernández Garci'a, huérfa
nas del Auxiliar 2." (1(.1 CASTA don 1:icardo Fer
nández Fernández. Sueldo regulador: 16.216 pe
setas.-Porcentaje : 40.-PensiOn mensual que les
corresponde : 8.108,32 pesetas.---1 [asta .el 1 de
marzo de 197.4: 4.054,16 pesetas.-Hasta el 30 de
jimio (le 1974: 6.486,66 pesetas.. Alastaa el 31 de
diciembre de 1974: 7.459,66 p(...setas.---Fecha (11..
arranque: 1 (le septienibre (Ie 1973.--Direcció11
General (lel Tesoro (7).
Cartagena.-- 1)()11 Ricardo Fernández García y
doña María de los Reine(li()s Ferm'indez Hernán
dez, huérfano y viuda del Auxiliar 1." Ofic. don
Tomás Aguera Gómez.--Stiel(b) regulador: pese
t,a; j121.483,--Elorúentajt:
(111e 1('S C(11.1.(`S)Onde : 6.241,66 pesetas. 1 lwita el
31 de marzo (le 1974: 3.120,83 pesetas. 1 1 aSta el
30 de, junio (le 1974: 4.993,33 pesetas.-------Hasta el
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31 de diciembre (le 1)71: 5.742,3,3' pesetas.- Fecha
:irranque: 1 (le septiembre de 1973.----1)elega
c1,'m (le llaeienda de Cjaltagena (3).
1\1:1(1,;(1. 1)oila Pil-tr 11oba1o Pino, viuda del
Brigada 1\lecanieo (1( II Manuel Vázquez lodri
giviz.-• -Sueldo regulador: 13.883i,(X) peset:Is. Por
centaje: .10.-Pension mensual (111(' 11' correspon
de; 6.9.11,66 peset as.- 11ast a (.1 31 (le marzo de
1974: 3..1.70,83 pesetas. 11 asta el 30 (le 'Juni() (le
1974; 5.553„33 peselas.- llasta el 31 (le diciembre
de 1971; 6.386:33 pesetas. - (le arranque.
1 de septiembre de de 1973. -Dirección General del
Tesoro (3).
El N'erro! del Caudillo.--Doña Neg-ina iglesias
Varela, viuda del Sargento -Fogonero don J'osé
I ,ago Otero. Sueldo regulador : 13.183,(X) pesetas.
Porcentaje; '10. Pensión mensual (pie le corres
ponde: 6.591,66 pesetas. - -Hasta (.1 31 de marzo
de 1974;•3.,295,8,3 pesetas.----llasta (.1 30 de junio
(le 1974: 5.273,33 pesetas.--Ilasta el 31 (le diciem
bre de 197,1: 6.064,33 pesetas.- Fecha (le arran
: 1 (1(' .1(11111)1*(' 197/-- 1 )(1(1:1C1(')11 (le 11 a -
eielPI:1 Verrol (1(.1 Caudillo (3).
vel-nd (1(1 cau(1illo.- 1 ), ,fía ;(.11e1nsa 1\1(m
tero Díaz, viuda del Sargenlo Vogonero don Jos('Castro Rev.-----Sueldo rer.).111a(1 r: M.616,00 pesetas
Porcentaje: 40.-----Pensión mensual (píe le corres--
1)(01(1e; 5.308,32 pesetas. -T-Iasta el 31 de 11Ktrzo
(h. 1974: 2.654,16 pesetas.--IIasta (•1 ,.1)0 1 ,11111io
(le 1974: 4.246,66 pesetas.--Hasta 'el 31 de diciem
bre dr 1974: 4.883,66 pesetas.--11ec1ia arra11.-
(He: 1 de septiend)re (le 1073.-- •1)(.1ación de
Hacienda (le El Ferrol (lel Caudillo (3).
11'.1 IC11i1 de1 'Doña 1\1aría lequeij()
leboreda, viuda (lel 1\11'i5ico 3.a (1011 Evaristo Bue
n() '1\T11ñoz.---Suel(lo reiTlador: (_).683,00 pesetas.--
Porcentaje: 40. ----Pensión mensual (pie le corres
p(oide: 4.841,66 pesetas. llasta el 31 de marzo
de 1974: 2.420,83 pesetas.---T-Iasta el 30 de junio(h. 1974: 3.873,33 pesetas.---TTasta el 31 (le dic
bre (le 1974: 4.454,33 pesetas.-Fecha de arran
que: 1 de septiembre (le 1973.-----Delegación de Ha
cienda (le El Ferrol (lel Caudillo (3).
Alicante. "I-)c)i-ia 1■osari() Ferrer Ferrer, viuda.
(1(.1 Maestre don 'Vicente
re)s-ulador: 9.450,()() pesetas.-Poreentaje: 40-
Pensión mensual que le corresponde: 4.725,00
Trasta el 31 de marzo de 1974: '2.362,50 pe
setas. 1 lasia el 30 de jimio (11. 1971: 3.780,00 pe
seta5;. Hasta el 31 de diH(ml)re (le 1974: pese
tas 1,347,00.- Fecha (le arranque: 1 de septiembre(le 1973. -.1)elegachrm de I Iacie!1(1:1 (le Incaute (3).
Al hacer a cada interesado la nolifienci(ut de st1 se
irtl:unienio ltalwr pasivo, la Antoridad que la practique, cunr(Irnie previene el arlicul() .12 (lel neglamen
lo para aplicación (1(.1 vigente Kstatuto de las ClasesPasivas (lel Hstado, deberá al propio tiemm advertirle
que. si se considera perjudicado en su señalamiento,puede inlerponer, con arreglo a lo disimesto en laLey (le 27 (le diciembre (le 1956 (R. n. del Es
tad() 111ím..363), recurso contencinso-administrativodprevio el (le reposiciU, que como ir:imite inexcusable (h.be forninlar ante este Consejo Supremo (le
Número 59.
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien debera iniormarlo, consignando la fecha de la
repelida notificación y la (le presentación del recurso.
OBSERVACMNES,
(3) Pensión actualizadd por aplicación de la
2()/73, (111(' (11 la cuantía que se in
(11( a I )1TV ia y deducción de las canti
dades percibidas a partir de la fecha de arranque de
este svñalamiento, y por (suenta de la anterior, que
queda nulo.
(5) Pensión a( (nalizada que nTtifica y anula
(.1 :interior señalamiento concedido con arreglo a
I() dispuesto en los 1 >ecret( )s 1.382/67 y 792/6S.
1\To procede descuento de cantidades p(rcil)idas
por cuenta del antei ior seitalainient().
(7) Pensión actualizada, c()11 arret.1() a la Ley20/73, que percibiran f ' 1 1 coparticipaci("ni Y partes
i;2,-uales. previa liquidación y deducción (le las can
tidades ab()1iadas a partir de la fecha (le arranqty.
(I(' CSi(' 5Cr1:11:1111.1elli() y !Hit• (11(111:1 (1(.1 ant,,rrior,
/pie queda nulo. parte del (lin. pierda la actitud
acrecerá la (lel que 11 conserve sin necesi
dad (le nuevo señalamiento. Si la pierde (.1 huér
fano incapacitado, 1:1 pensión pasará a ser (lel 25
por 100 del I?e,9,111:1(lor.
Madrid, 13 le fYbrero de 1076. 14'.1 Com valmirante
Secreiari(
, 1)urán
(I)el I). (). P:Preilo m'un. 11(11(11C(,
na 1.)
ANUNCIOS OFICIALES
1)()I1 14:11(110 R)(11-1;zliez C1111:111, C:11>il:',11 l NTaví(), Co
mandante 1V1ilitar (1(' Mal-'111:1 11(` 1;1 P1-11\ Ma
Fíi 1111;1 (1('
lrago saber : 1.° Que e()n ;(11i())-izaci(o1 de la Superi()Fidad se('()nvoca conci1rsc)-(,1 ici(")11 para enbrir
1111:1 plaza de Pr:Ictico de Ni'unero (1(.1 puert-() de A1-
1,ínea, (le acuerdo con lo dispuesto en 13
1 e\r 7, (le 16 (1(. di(siembre (le 1)6-1 (/). 0. del FS1(7(10
11111)1en) 303), 1/ecretos (le •1 de julio (le 1q5S (I?nlrtín()ficial (fel I 11(1111. 2()6), 7' (le febrero de 1o63(). (id /.,./(7(10 i i 11), inímero 1.111, de 27 (le
'junio (1, 1<-)M (). (/(./ /7..rta(!() núm. 156) v (gircular
(lel Nre2;()eiado (1, Personal (lel Alinisterio (Ir ATarinaInri mero 25, (h. 31 de diciembre de 1967.
2." Se anuncia (-le concurso-op()sici(ín (.11 primeracony()ca1oria para (.1 personal de la leserva
con edad comprendida enire einficinco y cincuenta
v fre,- años, (pie se encuentre (.11 pusesión (le
("apilan de la Marina 1\10i-cante con cin(so años (le
II ando (le b11( fue (coniputándose doble el tiempo (lemando (le 1)iHil1e, de 1:i .\rilla(1:1ri 1erCel.:1 Si111:1H(F)11).
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3•0 Las instancias serán dirigidas al excelentísimo
señor Ministro de Marina, debiendo los aspirantes ma
ni'estar en ellas que reúnen todas las condiciones
exigidas, referidas siempre a las fechas de expiración
(Id plazo stfutlado para presentación de instancias;
haciendo constar, igualmente, los posibles méritos y
servicios prestados a la Marina. El plazo señalado
para la presentación de instancias será el de treinta
días hábiles, contados a partir del siguiente zd de
la publicac'ón del presente anuncio en el Boletín Ofi
cial del E.stado. Las instancias que, a juicio del mando,
no reúnan condiciones serán devueltas a los interesa
dos par el Servicio de Personal, comunicándoseles las
causas que lo motiven.
4•0 El personal de la Reserva Naval nomovilizado
que regula las anteriores condiciones presentará, en su
momento, los siguientes documentos :
a) Copa certificada de su título profesional.
1)) Certificado del acta de nacimiento.
c ) Certificado de buena conducta.
(1) Certificado de antecedentes penales de los Re
-
gistros de Penados N Rebeldes de los Ministerios de
lusticia y de Marina.
e) Certificado acreditativo de servicios y méritos
profesionales.
Para ser admitido a examen este personal deberá
ser declarad() "apto'' en el reconocimiento médico,
que se verificará el día anterior al examen en la Co
mandancia 1 ilitar de Marina de Algeciras.
5.0 En ca -o de restiltar desierta la primera convo
catoria, se amn ic.ará nuevo concurso-oposición libre
entre Capitanes de la Marina 1\lercante que rei'man
las condiciones que se fijen en su día.
6.0 .14,1 concurso-oposición se celebrará, con arreglo
a los artículos 11 y 17 del Reglamento General (le
Practicajes (B. 0. del Estado núm. 206, de 1958), en
esta Comandancia el día y hora que oportunamente se
anuncie, siendo público el acto del examen.
Algeciras, 6 le marzo de 1976.—E1 Capitán de Na
vío, Comandante Militar de Marina, Eladio RodrIguerT
Galán.
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